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vurgulayan demir ve ahşap 
kapılarla kesilmiş 
koridorlardan geçilir. 
Boğaziçi’nin yansımalarıyla 
aydınlanan salonlar, sofalar 
boyunca padişahların, 
padişah eşlerinin,
Harem’de çeşitli görevleri 
olan kadınların, şehzade ve 
sultanların yatak odaları, 
çalışma ve dinlenme 
yerleri sıralanır.
Valide Sultan Dairesi, Mavi 
Salon, Sultan 
Abdülmecit’in, Sultan 
Abdülaziz’in ve Sultan 
Reşat’ın yatak odaları, 
Cariyeler Bölümü, Pembe 
Salon’a açılan Kadınefendi 
odaları, Büyük Atatürk’ün 
çalışma ve yatak odaları, 
hayata gözlerini yumduğu 
oda, gerek benzersiz 
tanıklıkları, gerekse sayısız 
değerli eşyalar, halılar, 
levha, vazo, avize, tablo 
gibi sanat eserleri Harem’in 
ilginç ve etkileyici 
köşeleridir.
Uzun Osmanlı döneminde 
konut mimarlığı zengin 
denemelerle günümüze 
kadar önemini koruyarak 
gelmiştir. Bu tür yapıların 
temel öğeleri .olan “harem” 
ve “selamlık” bölümleri 
de, belirli bir ağırlık ve 
ilişkiler düzeni içinde 
değişme ve gelişme 
göstermiştir.
Dolmabahçe Sarayı’nın Batı 
etkileri altında, Avrupa 
saraylarından örnek 
alınarak yapılmış bir saray 
olmasına karşılık, gerek 
işlevsel kuaıluşunda, 
gerekse iç mekan yapısında 
“harern’in-eskisi kadar 
kesin çizgilerle olmasa da- 
ayrı bir bölüm olarak 
kurulmasına özen 
gösterilmiştir.
Ancak Topkapı Sarayı’nın 
tersine, Harem artık 
saraydan ayrı tutulmuş bir 
yapı ya da yapılar 
topluluğu değildir; aynı 
çatı altında, aynı yapı 
bütünlüğü içinde 
yerleştirilmiş bir özel 
yaşama birimidir. Bunun
yanısıra padişahların özel 
yaşamlarında ve 
İmparatorluk ailesinin 
yapısında gözlenen 
değişiklikler Harem’e de 
yansımış ve Dolmabahçe 
Sarayı Harem Dairesi, gerek 
mekân, gerekse biçim ve 
süsleme özellikleriyle, 
geleneksel Osmanlı Sarayı
“harem”inden çok değişik 
bir yapıya ulaşmıştır.
Dolmabahçe Sarayı Harem 
Dairesi, sarayın yaklaşık 
olarak üçte ikisini kaplayan 
bir bölümünde yer alır. 
Selamlık ve Muayede 
Salonu’ndan Harem’e, 
geleneksel ayrımı

Dolmabahçe Sarayı Harem 
Bölümü, sarayın açık 
olduğu gün ve saatlerde, 
“Büyük Tur” bileti alınarak 
ve Selamlık Bölümleri’yle 
birlikte gezilmektedir.
Saray Pazartesi ve 
Perşembe günleri kapalı, 
diğer günlerdeyse 9-30 - 
16.00 (1 Mart - 31 Ekim) 
ve 9-00 - 15.00 (1 Kasım- 
28 Şubat) saatleri arasında 
açıliır.
Gezi sırasında özel bir 
bilet alarak, flaş ya da ayak 
kullanmadan fotoğraf ve 
film çekilebilmektedir. 
Dolmabahçe Sarayı 
İstanbul Boğazı’nın 
girişinde ve batı kıyısında, 
Taksim - Beşiktaş - Kabataş 
üçgeninin ortasında yer 
almaktadır. Özel otoparkı 
vardır. Kamu taşıtlarıyla 
gelindiğinde en yakın 
duraklar Kabataş’tadır.
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